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Найвизначнішим та найвідомішим театром Одеси є Національний 
академічний театр опери та балету. У ньому виступали відомі співаки:  
Федір Шаляпін, Енріко Корузо, Леонід Собінов, танцювала Ісідора 
Дункан. У 1920-х роках був заснований Український музично-драматичний 
театр ім. В.Василька. Російський драматичний театр ім. А Іванова, що був 
заснований 1874 року і є найстарішим на півдні України. Тут виступали такі 
видатні особистості, як  Сара Бернар, Елеонора Дузе, а також українські 
майстри – Панас Саксаганський, Марія Заньковецька, Марко Крапивницький 
тощо.  Наймолодшим з одеських театрів є Академічний театр музичної 
комедії  ім. М. Водяного, який було переведено до Одеси зі Львова. Також у 
місті працює «Залізний цирк», що був заснований 1894 року. Особливе місце 
в культурному житті міста займає філармонія, яка спочатку була біржею. За 
час існування на сцені філармонії виступали видатні музичні особистості: 
Володимир Висоцький, Давид Ойстрах, Леонід Утьосов, Дмитро 
Шостакович.
 
В Одесі функціонує близько 30-ти музеїв. Серед найвідоміших: 
археологічний - найстаріший в Україні; художній - один з найбільш 
розвинених художніх музеїв в Україні, що має у своїх фондах майже усі види 
художнього мистецтва: живопис, скульптуру, декоративне мистецтво, 
графіку і містить витвори російських та українських майстрів іконопису від 
XVI століття до сучасності, нараховуючи понад 10 тисяч оригінальних робіт; 
музей Західного та Східного мистецтва - один з найкращих в Україні; 
військово-історичний музей, музей оборони Одеси, історико-краєзнавчий 
музей, музей морського флоту, музей якорів, музей кіно, футболу. 
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 Також діють декілька будинків-музеїв та музеїв, присвячених особам: 
Олександра Пушкіна, Костянтина Паустовського, Миколи Реріха, 
Володимира Філатова. 
За останні роки до старих музеїв додалися також більш сучасні та цікаві 
музеї, що також мають попит у жителів міста та туристів: музей нумізматики, 
музей воскових фігур, музей коньячної справи Шустова. 
До культурних закладів також належать зоопарк і дельфінарій. У 1992 
році зоопарк отримав статус заповідної території і входить до складу 
природно-заповідного фонду України. Наукова спеціалізація зоопарку: «Рід-
кісні та зникаючі тварини півдня України». На даний момент зоопарк у своїй 
діяльності підпорядковується Управлінню культури та туризму Одеської 
міської ради. 
Колекція тварин Одеського зоопарку включає 259 видів тварин і налічує 
1379 екземплярів. Серед них 78 видів риб, 7 видів амфібій, 26 видів рептилій, 
76 видів птахів, 52 види ссавців 
В Одеському зоопарку містяться рідкісні тварини, занесені в 
Європейський Червоний список і Червону книгу України - всього понад 60 
видів. У ньому створений єдиний в Україні розплідник з утримання та 
розведення хижих птахів і сов. 
Одеський зоопарк - єдиний в Україні, де успішно розмножуються 
індійські слони. Два роки поспіль в Одеському зоопарку народжується 
потомство у рідкісних тварин – амурських леопардів чи барсів. Вони 
мешкають на Далекому Сході. Амурський леопард є однією з найкрасивіших 
і рідкісніших кішок світової фауни. У природі цих тварин залишилося не 
більше 40 особин, і вони знаходяться під захистом Міжнародного Союзу 
Охорони Природи. 
Одеський культурно-оздоровчий комплекс "Немо" розташований в центрі 
міста, на пляжі "Ланжерон". Включає в себе дельфінарій, океанаріум і готель. 
Комплекс відповідає міжнародним стандартам, склад морських ссавців 
відповідає всім конвенціям і вимогам.  
